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Visit Philly Facebook Posts Date Engagements Type Reach Promoted? 
The view of the Philadelphia skyline from the Benjamin Franklin Bridge sure is gorgeous. 
(Photo by @imsoonancy on Instagram)  
8/13/15 
20:00 
16,911 photo 397,407 N 
13 years. 6 All-Star games. 1 World Series trophy. Thanks for all of it, Chase.  
 
Note: Phillyosophy 
8/20/15 
14:00 
9,735 photo 344,048 N 
Philadelphia's skyline sure is gorgeous. (Photo by @visitphilly Guest Instagrammer 
@StephBeTravel)  
8/30/15 
19:50 
9,236 photo 242,362 N 
Bragging rights.  
 
Note: “New Yorkers” Census Bureau News 
8/26/15 
10:40 
8,429 link 435,564 N 
XOXO marks the spot this summer in Philadelphia thanks to seven (!) awesome #visitphilly 
Photo Spots throughout the city. Snap your photo at each location, then share it – and all your 
best Philly photos – on social media using #visitphilly! http://vstphl.ly/1C10QgG 
8/4/15 
15:00 
6,774 link 418,152 Y 
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✓ Photo post 
- no link 
 
50k engagements 
5,000 shares 
1,000,000 reach 
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✓ Photo post 
- no link 
✓ Skyline 
✓ Iconic 
building 
✓ Dusk 
 
 
40k engagements 
6,000 shares 
1,000,000 reach 
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41,000+ clicks 
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@visitphilly Twitter Posts Date Engagements Type 
Happy birthday to the @Phillies Phanatic, who made his Major League debut on April 25, 1978! 
#PhanaticsBirthday  
4/25/15 
10:30 
821 photo 
Breaking summer news: an outdoor roller rink AND the return of Spruce Street Harbor Park! http://
vstphl.ly/1HVQRwV  
4/9/15 13:56 114 photo 
So awesome: Philadelphia’s downtown population is now the second largest in the U.S. (!) http://
vstphl.ly/1DdtaLK  
4/22/15 
11:08 
99 photo 
Happy #NationalPretzelDay! Celebrate with a #FREE pretzel from @PPFpretzels!  4/26/15 
10:30 
75 photo 
Get ready: 60+ (!) late-spring and early-summer festivals are coming to Philadelphia. http://vstphl.ly/
1GCjmzX  
4/28/15 
14:04 
72 photo 
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